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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, mencari strategi apa yang digunakan oleh Pertamina dalam dalam 
membangun citra perusahaan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan pada masyarakat Desa 
Muara dan mengetahui apa kendala pada kegiatan tersebut.  METODOLOGI yang digunakan 
dalam penelitian  lapangan ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. HASIL 
YANG DICAPAI pada penelitian ini adalah Pertamina memiliki strategi tahapan pelaksanaan 
dalam kegiatan CSR di Desa Muara dan terdapat beberapa kendala yang pada kegiatan tersebut. 
SIMPULAN pada penelitian ini adalah Pertamina memeiliki tahapan-tahapan kegiatan CSR di 
Desa Muara antara lain Persiapan dan membuat kerja sama dengan lembaga lain,  Identifikasi 
masalah, kegiatan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta termination. Kendala yang dihadapi 
dari masyarakat dan hama. SARAN dari Peneliti adalah untuk lebih sadar bahwa kegiatan CSR 
harus disadari sebagai kegiatan pengembangan bukan sebagai pemberian dana bantuan.(HS) 




















RESEARCH OBJECTIVES, to observe what strategies used by Pertamina in building the image 
of a company that cares about the preservation of the environment in the Desa Muara and find 
out what the constraints on these activities. METHODOLOGY in this research is descriptive 
qualitative. RESULTS ACHIEVED in this study is the Pertamina has a stage of implementation  
strategy in CSR activities in Desa of Muara and there are some constraints on those activities. 
Conclusion of this research is Pertamina has stages in the village of Muara CSR activities 
include preparation and make cooperation with other institutions, identification of problems, 
activity implementation, monitoring, evaluation, and termination. Constraints faced from society 
and pests. SUGGESTIONS of researchers is to be aware that CSR activities should be 
recognized as a development activity not as a donation.(HS) 
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